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ABSTRACT 
 The purpose of this study is to examine andanalyze the effect of 
religiosity, knowledge, and the perception of profit sharing system on saving 
decision of Andalas University student in Islamic bank. This study used a 
sample of 100 student respondents at Andalas University. Analyze data used 
multiple linear regression with IBM SPSS 25 program. The results of this study 
indicated that partially religiosity and perception of profit sharing system  have 
a positive and significant effect on saving decision of the Andalas University 
student in Islamic bank. While knowledge has a negative and significant effect 
on the interest of saving decision of the Andalas University student in Islamic 
bank. 
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            Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
tingkat religiusitas, pengetahuan, dan persepsi sistem bagi hasil terhadap minat 
menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah. Jumlah sampel pada 
penelitian ini yaitu 100 responden mahasiswa Universitas Andalas. Analisis 
data menggunakan regresi linear berganda dengan program IBM SPSS 25. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas dan persepsi sistem 
bagi hasil secara parsial memberikan positif dan signifikan terhadap minat 
menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah. Sedangkan 
pengetahuan tidak memberikan pengaruh terhadap minat menabung mahasiswa 
Universitas Andalas di bank syariah. 
Kata Kunci: bank syariah, religiusitas, pengetahuan, persepsi sistem bagi hasil, 
minat menabung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
